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 RESUMEN!
Se!presenta!el! juego!matemático! como!un!medio!de!enseñanza!aprendizaje!para! la! comprobación!de! identidades!
trigonométricas,! con! el! objetivo! de! favorecer! el! pensamiento! deductivo! de! los! estudiantes! y! proporcionarles!
estrategias!básicas!que!ayuden!a!simplificar!expresiones!trigonométricas.!Esta!estrategia!forma!parte!de!un!conjunto!
de!materiales! didácticos,!medios! para! el! aprendizaje! y! procedimientos! en! el! aula! que! se! pretenden! implementar!
como!parte!de!las!aportaciones!derivadas!del!proyecto!de!doctorado!de!la!autora!principal!del!trabajo,!el!cual!está!







part! of! a! set! of! learning!materials,! learning! and! classroom!procedures! that! are! to! be! implemented! as! part! of! the!
contributions! from! the! PhD! project! of! the! first! author! of! the! work,! which! is! oriented! to! research! organization!
teaching!process!of!Geometry!and!Trigonometry!Plana,!which!is!based!on!the!systemic!structure!of!mathematics!and!









El! aprendizaje! y! la! apropiación! por! parte! de! los! estudiantes! de! los! contenidos! de! la! asignatura!
“Geometría! II! y! Trigonometría”! de! la! carrera! de! Educación! mención! Matemática! de! la! Universidad!
Autónoma!de!Santo!Domingo!(UASD)!no!se!está!logrando!con!el!nivel!de!profundidad!requerido!en!los!









de! la! investigación! en! matemática! educativa! de! diferentes! regiones,! que! plantean! asuntos! del!
aprendizaje!ligados!al!papel!de!la!representación,!la!visualización!y!las!tecnologías!de!la!información!en!el!



















correcta! las! identidades!evaluadas,!un!grupo!también!pequeño!dentro!de! la!población!trabajó!el! tema!!
de! manera! errónea! y! la! mayoría! de! los! estudiantes! optó! por! dejar! los! ejercicios! sin! efectuar.! Esta!




sus! dominios! en! el! tema! de! identidades.! El!mismo! fue! contestado! por! 302! alumnos! de! las! diferentes!
escuelas!en!las!que!se!llevó!a!cabo!el!análisis!de!las!pruebas.!
!
















51,9%!dice!carece!de!aplicaciones!prácticas!y!no! lo!necesitan!para! resolver!un!problema!de! la!vida.!El!
82%!expresa!que!no!contribuye!mucho!en!su!formación!general.!
!
Además! en! entrevistas! realizadas! a! los! maestros,! se! pudo! comprobar! la! alta! preocupación! y! el! poco!
manejo!en!sí!en!este!tema,!también!lo!consideran!difícil!para!enseñar,!pues!el!desarrollo!del!mismo!se!
basa!frecuentemente!en!explicar!en!la!pizarra!algunas!comprobaciones!de!identidades!y!posteriormente!
asignarles! otras! a! los! estudiantes! que! generalmente! requieren! de! las! mismas! dificultades! que! las!





situación! corrobora! la!necesidad!de!buscar!estrategias!que!contribuyan!a! fortalecer! los! conocimientos!
previos!y!el!buen!desarrollo!de!este!contenido.!
!




Díaz! Barriga! (2002)! también! manifiesta! que! las! estrategias! enriquecen! el! proceso! de! enseñanza!
aprendizaje!y!deben!utilizarse!conscientemente!con!una!intencionalidad!expresa!al!logro!de!un!objetivo!
y!con!actividades!cognitivas!y!pedagógicas!que!deben!desarrollarse!para!lograrlas.!Quedando!siempre!en!




Romero! (2009),! ninguna! estrategia! que! llevemos! a! cabo! puede! servir! de!mucho! sin! que! el! alumno! o!
alumna!a! la!que! se!dirija!este!motivado!por!aprender!o!dispuesto!para! realizar! la!actividad,!esta!es! la!
razón! por! la! que! se! defiende! ! la! idea! de! que! la! implementación! de! un! juego! estratégico! ! donde! se!
desarrollen! identidades!podría!ayudar!a! los!estudiantes!a! involucrarse!amenamente!con!el!estudio!del!
tema.!





aprendizaje! memorísticos! de! hechos! o! conceptos,! sino! en! la! creación! de! un! entorno! que! estimule! a!
alumnos!y!alumnas!a!construir!su!propio!conocimiento!y!elaborar!su!propio!sentido,!dentro!del!cual!el!





Klein,! Jean!Piaget,! Lev!Vigotsky,!Miguel!De!Guzmán! y!Ovide!Decroly,! referentes! obligados! en!diversos!





se! considere! que! los! alumnos! ya! son! adultos! y! no! tienen! tiempo! para! el! juego! en! clase.! Pudieran!
considerar! los! juegos! como! actividades! infantiles,! sin! embargo! Prieto! (1984),! presenta! al! juego! como!
elemento!esencial!en! la!vida!del!ser!humano,! incidiendo!de!manera!diferente!cada!período!de! la!vida,!
diferenciando! los! juegos! libres! para! el! niño! y! los! juegos! sistematizados! para! los! adolescentes.! Esto! lo!
lleva!a!considerar!el!gran!valor!de!los!juegos!en!la!educación,!para!lo!que!han!sido!inventados!los!juegos!




Entre! las! principales! ventajas! que! generan! los! aprendizajes! de! los! estudiantes! mediante! el! juego! se!
encuentran! el! desarrollo! del! pensamiento! en! general! y! del! pensamiento!matemático! en! particular,! el!







juego! y! las! matemáticas,! sirviendo! el! primero! como! un! método! adecuado! para! transmitir! profundo!





Sin! embargo,! aunque! los! juegos! pudieran! parecer! la! solución! a! las! dificultades! de! aprendizajes,! en! la!
opinión!de!los!autores!no!resulta!fácil!crear!un!juego!que!resulte!interesante!para!los!estudiantes!y!para!
los!maestros,! las! temáticas!no! siempre! se!adaptan!a! las!aplicaciones!de!un!buen! juego,! la!mayoría!de!
juegos!matemáticos! están! centrados! en! las! capacidades! de! razonamientos! que! no! ameritan! procesos!
rigorosos!previos,!por!lo!que!resulta!aún!más!difícil!trabajar!contenidos!que!inherentemente!dependan!




de! otros! contenidos! previos,! por! lo! que! se! hace! necesaria! también! la!motivación! para! el! dominio! de!
actividades!que!pueden!considerarse!prerrequisitos!para!poder!jugar.!
!
El! objetivo! fundamental!de!este! trabajo!es!el!diseño!de!un! juego!matemático!que!pueda! ser!utilizado!
como! medio! para! la! enseñanza! y! aprendizaje! de! la! resolución! de! identidades! trigonométricas,! para!
favorecer! el! pensamiento! deductivo! de! los! estudiantes! y! proporcionarles! estrategias! básicas! para!
simplificar!expresiones!trigonométricas.!
!
Las! identidades! trigonométricas,! requieren! de! un! conjunto! de! concepciones! previas,! que! deberán! ser!
dominadas!por!el!estudiante!y!verificadas!por!el!maestro!con!anterioridad!al!uso!de!la!estrategia!lúdica!
desarrollada! en! este! trabajo,! pues! no! podrán! jugar! quienes! desconocen! o! tienen! dificultades! para!











































De! esta! forma! una! tarjeta! puede! tener! valor! hasta! cinco! (5)! puntos,! dependiendo! de! los! procesos!
usados.!
!

















































θθθθθ cos)cos21(sec.tan 2 =−−sen  
θθθ sen=tan..cos  θθθθ seccostan. =+sen  




























































θθθθ cos.secsec 2 =− sen  θθθ sen=− )cos1(csc 2  




Es! preciso! aclarar! que! en! las! tarjetas,! no! se! presentan! las! identidades! completas,! sólo! el! primer!
miembro,!para!no! sugerir! respuestas!obligadas!de! los! jugadores.! Las! características!de! las! identidades!



















Para! validar! algunos! aspectos! de! esta! propuesta,! se! implementó! el! juego! en! forma! de! ensayo! en! un!
grupo! 20! de! estudiantes! del! segundo! grado! del! segundo! ciclo! de! la! Educación!Media! (cuarto! año! de!






Se! enfatiza! el! impacto! educativo! de! los! juegos! en! los! salones! de! clase! y! la! necesidad! de! continuar!
relacionándolos! con! temas! del! área! de! Matemática! por! su! estructuración! de! semejanzas! y! la!
sistematicidad!que!conjuntamente!pueden!desarrollarse.!!!
!
La! muestra! tomada! en! la! implementación! de! esta! propuesta,! en! su! fase! inicial,! cuantitativamente!
pequeña!pero! cualitativamente!muy! significativa,! identifica!un!alto! grado!de!entusiasmo!e! interés!por!
parte!de! los!estudiantes!al!buscar!rutas!de!solución!para!ganar!el! juego.!Además!creó!un!ambiente!de!
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